ERDF (non-quota section): 17 Mio ECU to help the development of new activities in the shipbuilding zones of the United Kingdom. Information Memo P-47/82, July 1982 by unknown
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busaele, Jufy 1982
llhe Comnissior.r, folLowing congultation wlth the F\rnd, Connitteer hae jult
approved, a speoial prog"aneto j,pplement specific neaeureg within the
non-quota seltion of ttre E\.lropeqyl-'ffegional Developnent llurd (mlf'). Ttrg 
_
prog?s'ilFaine to pronote new enplq;rnent creating activitiee-with particular
enpheeie upon enoouraging the ee*.ir,bliehrnent and d.evelopment of enall and ncd,lul
rlscd  enterprlaes (St*tEe)-in those zones of the Unlted Kingdom adversely
affscted by thc rcetruoturlni of the ohipbulldlng lnduatry. Thoge efc
Strathclyde  reglon, the corurtieg of Cleveland, $ne and l{ear, Merscyside
and the Eel.fagt ur6an 8tr€ei Between July L977 and .July f98f 15146O ;oUe
have been logt |n these zoneg following cLosures'in the shipbuildlng induatry.
Ttre special progrn,nq€ covers the five years fron I98I :  1985.',tU" tot"t
erpenditure;trifi be 25.7 Mio trU (about l.f4'.:f'million) of which U l,tio DCU
(atout f 9d'nillion)  will'-obne fron the E\ropean Regional Developnent Rurd.
the progr"'nrne has been prepared by the tldted, (ingd.on Goverrnnent in
oongultation witb regioaal-bodfea und,er Council n-gutation (ffi)  no. 2617/8O
of October 1t80. 
,
lfhis regulatlon forerar rlx opelatlone ln rhioh thc Rcgional Rrnd oan
partiolpate:
a'
1. Creeting suitable preniaes for SMEg  I
---
fmprovement of nrn-down arees whoee character ie either industrialr or
industrial-and,-urban  to the extent that these two aepects cannot be
dieeociated, including the clea,ning-up and preparation of such areasg
convergion of dieused induatrial buildings and their sunoundingst
inclucling the nod,ernizetion of preniaes for SI{Es, the creation of 9"6€n
areaa and minor yorks for inprovlng the epp€arance of localltleer a,ndt
exceptionallXr nrlnor roada gC.vtng aoooBr to the locations of the ncw
actlvlti ec.
2. Houelngi
Conetruction and nodernization  of housing to acconodate rorkers in order
to attract employnent-providing  activities, euch housing beirlg reasonab\r
near the projected, eitee of the ner activitiear provided that the housing
eituation constrictg tbe erecution of the proS?anno in question.
l.  Cogagltagcl ligtg
Eetablishnent or developoent of consultlng firng or other bodies for
nanageoent or organl.zatlon natters by oeane of direot or indirect aid.
Activitier of aroh flrne or bodies nay inolude toporartrr rerictenoc to
undrrtdcln€i. for lnplonratln3 thrlr  roorncndltlonr.
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4. Coon rorvlo.! ------
Ertrblkhncnt o! dmlopot  of oGG ..!rtlo.r for'I nulbor of urdtrtrkltttt.
!. lngovatlon
honotion of lnnovatlon ln lnduetry rnd, rcrloct.
t
6. Rielc_cgplt+_
'Better aooea! for SltiEr to rldc capltal.
lbc apecial progrann€ oover! five of therc rlr.Oparatlonr; lccvlag ecldc
the provislon of nodenn houaing (Operattoa 2) t tbe ttrttcd KLngd,on Oovernnot
havlng deoldcd to oonoentratc the llotled rcaoulocr *here they rould have
nt-{nun effcot. lfioat of thc ald r11l tbus bc allooeted to Opcratlon I ln
order to belp oreate the plrystcal envlrronnent'for  sqall and nediun sized,
enterpriaeg vhllgt eneuring tbat et the gaae tine tbey have tbe opportunity
to beneflt fron the Operetione 3 to 6, rhlch provlde aco€as to nanageaent
ocnrices, flnancial facilltleg and greeter.opportwiilieg to exploit innovatlon
lecessarJr for SMEo to adapt to the condltions of tbe nodera rorld"(see
d.etailed, allocation in anner). 
',
Hith thi.s apeolal progr&pne, eid to tle tLrttod Kingd.on tton the non-guote
seotion of the Regtonal'fUna nor totalr J8 tfio EU (about f, 32.50 nllllon).
A very sinllar progrFrnne for gtcel-olonrd lon€B ln the UK involvlng a
33 Ufo trU flnanoiel oontrlbr.rtlon flom the Conniuntty wae adopterl ln Aprll L982,
lnothcr prog"anno; alnlng to lnprove the ccononlo and aoolal condltions ln
the bord.er qreas of Northern Irelancl and freland, lnvolving an 8 Mio pCU
oontrlbution for the Connunit| to tbe Urnited Kingdon, raa adopted, in Jrrne 1981.
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Bruxe[ [es, jui l. tet 1982
FEDER (section hors quota) t 17 riiLLions drEcus pour contribuer
au d6vetoppement de nouveLLes activitds dans Les zones de chan-
tiers navaIs du Royaume-Uni
Apr0s avoir consuLtd Le ComjtA du Fonds, La Commission vient drapprouver
un programme sp6ciat pour La mise en oeuvre de mesures spdcifiques  dans
[e cadre de La section hons quota du Fonds europ6en de d6vetoppement
r6giona[ (FEDER). Le proEramme  vise A promouvoir de nouveILes activit6s
cn6atrices dfemp[ois -  [raccent portant pIus particuti6nement sur Itinci-
tation A cr6er et ddvelopper des petites et moy.ennes entreprises (PME) -
dans Les zones du Royaume-Uni affect6es par La restructuration de [a
cons'truction navate. II  stagit de ta r6gion de StrathcLyde,  des comt6s
de CLeveland, Tyne and tJear et Merseyside et de ta zone urbaine de Belfast.
Entre juiLLet 1977 et juiLLet 1981r 16 460 emplois ont 6t6 perdus dans
ces r6gions A [a suite de La fermeture de chantiers navaLs.
Le programme sp6ciaL couvre cinq ann6es (1981-1985). Les d6penses sf6LAveront
au total A 2517 miLtions drEcus (4rZ miILions de tivnes environ), dont
17 miItions drEcus (914 nitIions de Livres environ) proviendront du Fonds
europ€en de d6vetoppement rdgiona[. Le programme a 6t6 pr6pard par Ie gouverne-
ment britannique en consultatioh avec Les instances rdgionales en vertu du
rdgLement (CEE) no 2617/84 du ConpeiL du 7.10.1980.
Ce r€glement pr6voit sjx op6rations auxquCILes [e Fonds r6gionaL peut participer:
t . 9r9e!ie!- gs-!9sesl-sggssE!  !-pesr--t ss-EEE
Anr6nagement  des sites d6gradds soit industrie[s, soit industrieIs et urbains
dans [a mesure o0 ces deux aspects sont indissociabLes, comportant  leur
assainissement et Leur viabilisation,  La tlansformation des bStiments
inOustriets inutiLis6s et de Leurs abords, y compris La modernisation
'.: de tocaux pour Les PfvlE, [a cr6ation drespaces verts et [es travaux mineurs
concernant Lram6[ionation de Lraspect esthdtique des sites, et, exceptione[[e-
ment, tes voies de desserte routiAre des Iieux dtimptantation des nouveLtes
activit6s.
2. tggsssn!
Construction et modernisation, n6cessaire pour attirer des activit6s
procurant des enpLois, de Logements destin6s aux travaitteurs et devant
se situer A une distance raisonnabLe des Iieux o0 tes activit6s nouvetLes
sont projet6es, pour autant que [a situation du [ogement constitue un
goulot dtdtnanglement  pour [a r6aIisation  du programme en cause.
./.
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s- !esi9!€s-Cs-senss!!
cr6ation du daveloppement de soci6t6s ou autres organismes de
conseit en matidne de gestion ou dronganisation,  par des aides
directes ou'lndirectes. Lractivit6 de ces soci6t6s ou organismes
peut comporter une assistance  temporaire aux entreprises pour [a
mise en oeuvre des recommandations qurits ont formu[6es.
4. 9gryjges-s9ggg!!
Crdation ou d6veloppement de services communs A pIusieurs entrepnises.
s- Inlgyelrgn
Promotion de Ifinnovation dans tfindustrie et Ies services.
6. 9sp:lesr-g-risssss
Am6lioration de [ | acc6s des PtvlE aux capitaux A ri sques.
Le programme sp6cia[ couvre cinq de ces six op6rationsi ft  [aisse en effet
de c8t6 La mise i  dispositjon de Logements modernes (op6ration no 2),
te gouvernement britannique ayant d6cid6 de concentrer Ies ressources
timit6es tA ou eLles auront un impact optimal.. ta majbure partie de ttaide
seta donc a[toude A Lfop6ration no 1 afin de contribuer i  cr6er Itenvironne-
ment physique pour Les petites et moyennes entrepnises tout en veiLlant A ce
quf6ttes aient aussi [a possibitite de b6n6ficier des op6rations 3 e 6,
qui couvrent IraccAs aux services de gestion, Les faciIit6s financi6res et
Itarn6Lioration des possibitit6s drexpLoiter Lrinnovation dont tes PME ont
besoin pour s'adapter A [a situation du monde moderne (voir d6taiI des
aLtocations en annexe),
Avec'ce programme sp6ciat, Iraide de [a section,hors quota du Fonds r6gionaI
au Royaume-Uni s16Ldve au totaL a 58 mitIions dtEr:us $2 nilIions de Livres
environ), Un pnogramme comparab[e en faveur des zones du Royaume-Uni affect6es
par Ies fermetures drentreprises dans ta siddrurgie et rep16sentant une contri-
bution financiAre de 33 miLtions drEcus de [a Communautd 6 6td a.doptd en avniI
1982. Un autre programme visant { am6tiorerr Les conditions  6cononiiques et
socfa[es dans tes zones situ6es A ta froqti6re entre ItIr[ande du Nord etLrlrLande et repr6sentant  une contribution de 8 miLLions drEcus; de La Communaut6  en
faveur du Royaume-Uni a 6td adopt6 en juin 1981.
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